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 Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten 
Halmahera Barat. Pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa 
Bobanehena digagas oleh sekelompok masyarakat Desa Bobanehena yang tergabung dalam 
Forum Pemuda Desa Bobanehena yang kini menjadi Kelompok Sadar Wisata Desa 
Bobanehena. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep 
Community Based Tourism (CBT) akan diterapkan serta dikembangkan di Desa Bobanehena? 
(2) Bagaimana peran Kelompok Sadar Wisata Desa Bobanehena dalam pembangunan konsep 
Community Based Tourism di Desa Bobanehena? 
 Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara dan 
dokumentasi yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan 
masyarakat di Desa Bobanehena. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak-pihak yang 
turut andil dalam pembangunan pariwisata di Desa Bobanehena seperti pemerintah, 
masyarakat dan anggota Kelompok Sadar Wisata.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemuda yang tergabung dalam Forum 
Pemuda Desa Bobanehena memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata di Desa 
Bobanehena. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya swadaya masyarakat dalam 
pembangunan fasilitas di obyek-obyek wisata. Meskipun terdapat konflik antara golongan 
muda dengan golongan tua karena masuknya pariwisata, namun pembangunan pariwisata di 
Desa Bobanehena tetap berlanjut dan akan dikembangkan ke depannya. Keterlibatan 
masyarakat dalam pembangunan pariwisata diutamakan oleh pemerintah, baik dalam konsep, 
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 This research was held in Bobanehena Village area. The development of Community 
Based Tourism in Bobanehena Village was initiated by a group in Bobanehena community 
who are members of Bobanehena Village’s Youth Forum which is now the Group of Tourism 
in Bobanehena Village. The problems of the study in this research is: (1) How the concept of 
Community Based Tourism will be developed and applied in Bobanehena Village? (2) How 
is the role of Bobanehena Village’s Tourism Group in building the concept of Community 
Based Tourism in Bobanehena Village? 
 This is a descriptive and using qualitative method kind of research. Technique of 
collecting the data that is applied is by observing the participant, interview, and documentary 
of anything that related to Community Based Tourism development in Bobanehena Village. 
In-depth interviews were conducted to those who contributed to tourism development in 
Bobanehena Village such as the government, community and members of the Tourism 
Group. 
The results show that the youth who are members of Bobanehena Village Youth 
Forum have an important role in tourism development in Bobanehena Village. This can be 
seen from the existence of community self-help in the construction of facilities in tourist 
objects. Although there is conflict between young and old groups due to the inclusion of 
tourism, but the development of tourism in Bobanehena Village continues and will be 
developed in the future. Community involvement in tourism development is prioritized by the 
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